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TEMA DEL MES
La difícil frontera del
redactor de 50 anys
Jubilacions sumaríssimes i desplaçaments
abans d'hora creen una generació oblidada
—Arantxa Abaurrea—
Són minoria els periodistes de més de
cinquanta anys que encara estan en actiu
a les redaccions dels diaris. Tancaments
de mitjans, penúries econòmiques,
jubilacions anticipades, desencisament
professional, desplaçament per les noves
fornades...; les raons són múltiples. Tret
d'una petita minoria que ha pogut
destacar, la resta d'aquesta generació de
periodistes ha quedat silenciada. Manca
de memòria històrica, de bagatge cultural,
errors inconscients..., les redaccions estan
pagant molt car aquest oblit. Sempre hi
som a temps per reflexionar i, potser, per
posar-hi remei.
El dia que el periodista fa els cinquanta, moltes
cabòries li vénen al cap: que si la vida se li
escurça, que fa tard per realitzar aquell somni de
joventut, que en comptes de sumar a partir d'ara
es tracta de restar..., obscurs averanys propis
d'una onomàstica tan assenyalada. Però a més, un
nou fantasma el comença a rondar: la jubilació.
Xavier Foz, veterà de RNE a Catalunya, es va
acollir a la jubilació anticipada als 57 anys. En
tenia 22 quan hi va entrar. "Va ser una cosa








vida". Foz explica que sempre va poder comptar
amb el suport dels directius de la casa; "és clar
que", hi afegeix, "una cosa és la consideració
professional que aquestes persones em tenien i
i'afecte personal i una altra cosa són els fets, d'una
fredor total, que han provocat que aquesta
reconversió o regulació de radiotelevisió s'hagi fet
amb criteris estrictament numèrics, sense atendre
les presumptes qualitats professionals, ni
veteranies, ni graus d'amistat ni de res".
Les jubilacions anticipades són una de les
primeres mesures a què es recorre davant una
regulació laboral. "Quan et donen la jubilació
anticipada, el que has de fer són números",
puntualitza Monserrat Minobis. La periodista de
Radio Nacional coneix molts companys seus que
s'hi han trobat, i no hi està d'acord: "Penso que és
menysprear un potencial professional
importantíssim i valuós. Com si ara diguessis que
Iñaki Gabilondo ha de plegar amb una jubilació
anticipada. Ves quina bestiesa!".
A més del component econòmic, molts
periodistes s'estimen més acceptar aquesta
—Molts periodistes
veterans es neguen a ser





Mai no la va preocupar gaire, aquesta situació,
fins fa dos anys: el seu contracte se li acabava i la
direcció suprimia un dels dos llocs de sots-director
d'Informatius, que fins aleshores ocupaven dues
persones. "Jo llavors estava a punt de fer els 50
anys, i pensava: 'Jo ara faig 50 anys, amb un
mercat de treball on ningú pensa en tu com a
redactora perquè, clar, en haver fet ja unes
quantes coses, pensen en redactors dels que
surten de la facultat, però no en la gent més gran.
On aniré?'". Ara s'ho torna a plantejar. "Jo potser
d'aquí a sis mesos ja no estic en aquesta casa.
Saps què penso?, doncs que jo sé cuinar, i a
última hora, com a xef de cuina...". La Monserrat
assegura que ho diu seriosament.
Roger Jiménez és l'actual defensor del lector
de La Vanguardia. Ell sap bé què és quedar fora
de lloc dins la redacció. En el seu cas va ser quan
va tomar de Londres, on havia estat de
corresponsal del diari durant quatre anys i mig.
"Professionalment, penses que l'ex-corresponsal
de Londres tindrà una via clara a la seva
realització. Veus que passen els dies, les
setmanes... No hi ha temps per parlar del teu
problema". Finalment va acordar amb l'empresa
inaugurar el seu càrrec actual. Confessa que no va
sentir-se marginat, sinó "incòmode".
Visca la joventut!
Aquesta realitat no només es dóna en el
periodisme. Tothom està d'acord que la nostra
societat valora més el jove que no pas el més
gran. La maduresa està en franca retirada davant
l'ímpetu vital del novell. Per saber el perquè
d'aquesta evidència, faria falta més d'un estudi
sociològic exhaustiu. Sense pretendre competir
amb els experts, els periodistes veterans poden dir
el que ells han viscut en tots aquests anys i
treure'n les seves conclusions.
Els entrevistats han assenyalat el moment
immediatament anterior a la fi del règim franquista
com el punt d'inflexió del trencament
generacional. El dia que va néixer l'Avui, una de
les primeres notes que van publicar era que en el
diari hi havia una mitjana d'edat de trenta-cinc
anys, com una afirmació davant de la societat que
el periodista de la casa era jove.
La generació de periodistes anterior estava
molt compromesa amb el règim i, com recorda
Enric Bastardes, d'El País, els més joves es fiaven
de molt pocs: "Nosaltres, en tot cas, ens vam
forjar bastant en la complicitat de la nostra pròpia
generació. Hi havia una certa ruptura política i,
per tant, en teníem alguns més grans que
nosaltres que pensaven igual que nosaltres. Però
era més la complicitat d'un col·lectiu d'una
determinada edat que començava a ser madura, a
tenir pes dintre de la redacció, allò que ens donava
més força".
Aquests anys van coincidir, a més, amb una
forta crisi a la premsa diària. "Es va trencar la
corretja normal de transmissió dels mitjans
informatius", argumenta Cadena, "amb el
tancament de diaris que semblava que ja estaven
perfectament arrelats a la societat: Diari de
mesura abans que fer tasques més o menys
decoratives. Es tracta d'una marginació
disfressada. Roger Jiménez, de La Vanguardia,
remarca aquest condicionant: "Les jubilacions
s'han fet d'una manera sumaríssima. I no és bo
saber gaire res de la gent que s'ha quedat, perquè,
en general, queden marginats amb un càrrec més
o meys respectat i amb unes funcions també
respectades, però que poc tenen a dir pel que fa a
l'estructura".
On aniré?
El periodisme, com a professió intel·lectual,
permet que un veterà pugui fer tasques rendibles
durant anys. El periodista de cinquanta anys
encara és "jove" i es troba en plenes facultats per
continuar treballant. "Tot això de la joventut ja va
bé per jugar al futbol, per fer bàsquet, per
córrer...; ara: per al treball intel·lectual, potser és
millor que hi hagi una certa maduresa", manifesta
Josep Maria Cadena. Però si es queda al carrer,
les portes se li tanquen.
Monserrat Nebot, sots-directora de Programes
de TVE-Catalunya, a pesar d'estar lligada a la
mateixa empresa des de l'any 79 no té cap fixesa.
Xavier Foz
—La desaparició de diaris
als anys vuitanta va fer que
es reciclessin periodistes




Barcelona, El Noticiero, Tele/eXprés, Mundo
Diario, Hoja del Lunes, El Correo Catalán...".
En caure tants diaris, va quedar fora molta gent
que després es va haver de reciclar amb d'altres
activitats: professors universitaris, feines a
l'administració, càrrecs polítics... Només en van
quedar uns quants.
Cares guapes a TV3
En televisió va ser TV3 qui va llançar la imatge
dels presentadors i presentadores molt joves.
Montserrat Nebot ho veu així: "Jo crec que era un
valor, en tot cas, d'una televisió que començava i
que havia de formar la seva gent, però que les
altres van anar una mica a remolc d'això". La
televisió autonòmica va posar de moda els joves
conductors, encara que "alguns ja comencen a
tenir cabells blancs", com diu Bastardes, que hi
afegeix: "TV3 no té professionals amb tradició, i
han format els professionals que són joves. No
agafen la gent gran ni per formar-la".
Roger Jiménez afirma que arreu la situació és
molt diferent: "Tu agafes la Sky News, la BBC,
Channel Four, la CNN... i veus els qui presenten,
que són senyors i senyores que passen dels 50 i
60". Per a Jiménez, la gent de la seva edat a
l'Europa comunitària avançada i a Amèrica està
en plenitud de facultats: presentant informatius a
la televisió, dirigint magazines, portant seccions
especialitzades de diaris, setmanaris, etcètera; o
fent de corresponsals; perquè s'han anat formant
dins la tradició d'una gran cadena de TV
americana, els conductors de 40 o de 50 anys i
tot, que són grans professionals. "Tots els meus
col·legues americans que són ombudsmen, que
aquí ja és la fase prèvia a la jubilació, o ho podria
ser, són gent que a mi em passen cinc, set, deu
anys, que passen dels 60 quasi tots".
Periodisme: la fi d'una aventura romàntica
Enric Bastardes
Teresa Rubio
surten sis-cents llicenciats, només a Catalunya.
L'oferta de treball als mitjans de comunicació
resulta ridicula davant l'allau de nous periodistes
que busquen feina. Hem arribat a una situació
dramàtica —"perversa", com la qualifica
Jiménez—, amb una gran massa d'aturats que mai
no tindran cap possibilitat d'estrenar-se. Com a
contrapartida, el mercat crea noves fórmules, com
els gabinets d'imatge, les agències de
comunicació..., que poc tenen a veure amb el
periodisme convencional.
Sembla ser que s'ha perdut aquella idea
romàntica del periodista, apassionat per tot el que
l'envolta, una mica aventurer, disposat sempre a
esbrinar tot allò amagat, defensor de la llibertat,
una mica estrafolari, inconformista... Diuen que
ara el que interessa sobretot són els diners.
Aquests periodistes no van trepitjar mai les
facultats de Periodisme. No n'hi havia. En la seva
època, s'estudiava o bé a l'Escola Oficial de
Periodisme de Barcelona, o a la de l'Església, al
CIC, o bé a la de Navarra. I les promocions
resultants podien ser de quinze periodistes, algunes
arribaven als trenta titulats. La majoria d'ells, tot
just acabar els estudis ja tenia més d'una feina per
escollir. De dones, n'hi havia molt poques: "Era
una cosa estranya", diu Monserrat Nebot.
Els veterans afirmen que el periodista d'abans
havia de saber fer de tot. Es tractava de tenir una
preparació més universal, perquè tant es podia
cobrir una crònica esportiva com una
manifestació, també les fotos. "Això ara és
impensable", opina Roger Jiménez. "Ara es
troben segurament més preparats que nosaltres a
la nostra època, per la dinàmica dels fets i la vida
mateixa, i la història. La informació circula a la
velocitat de la llum, i això és una cosa que molta
gent assumeix, i és gent molt més especialitzada
que nosaltres".
Tot ha canviat tant i tan ràpid...! Ara cada any
—TV3 va instaurar el
costum de formar












-—A la demarcació de
Barcelona hi ha 225
col·legiats en actiu (40
dones i 185 homes) entre
50 i 65 anys. El homes
treballen sobretot a la
Eiremsa diària, en primeroc La Vanguardia, i tot
seguit El Periódico. En el
cas de les dones, estan
distribuïdes entre premsa
diària, revistes i treball free
lance.
—En total, les dones
col·legiades, d'aquesta
franja d'edat, són 54. Per
tant, el 74% de les dones
periodistes més grans de 50
anys està en actiu. Els
homes periodistes col·legiats
d'aquesta edat són 205, per
tant el 90,2% és en actiu.
—El 22,5% d'aquestes
dones en actiu són free
lances, mentre que els
periodistes que ho són
representen el 12,43% dels
homes en actiu.
—La relació entre homes i
dones periodistes en actiu
és molt desequilibrada. A les
comarques de Barcelona,
les periodistes en actiu
representen menys d'una
quarta part dels periodistes
en actiu. A la resta de
demarcacions no hi ha cap
periodista dona que estigui
en actiu, i són comptades
les que estan col·legiades.
—A la demarcació de
Girona hi ha 184
periodistes col·legiats (57
dones i 127 homes). Per
tant, els periodistes d'entre
50 i 65 anys en actiu
representen un 5% dels
col·legiats. A la de Lleida,
amb 74 col·legiats (26
dones i 48 homes),
representa un 2%. A la de
Tarragona, amb 117 (21
dones i 96 homes),
representa el mateix
percentatge que a Girona.
Tots els col·legiats de més
de 50 anys de les
demarcacions de Girona,
Lleida i Tarragona són
homes. No hi cap dona.




D / H D /H D / H
Premsa diària 5 / 300 4/18 (2) 1 / 10 0
Ràdio 5/6 0/5 0/8
Televisió 2/80 0/0 0 / 1
Revistes 3/18 3/12 4/7
Agències 0/5 1 / 1 0 / 1
Professorat 1 / 5 0/2 0 / 1
Administració 1 / 2 0/4 0/2
Gabinets 0/3 0/5 1 / 5
Free lances 5/8 3/7 1 / 5
Total 22 / 85 11 / 54 7/46
0 Destaca La Vanguardia, amb 16 periodistes
I2) Destaca El Periódico, amb 8 periodistes
(3) Destaca El Mundo Deportivo, amb 4 periodistes
0 Destaca TVE, amb 7 periodistes
Altres demarcacions
Girona Lleida Tarragona
Premsa diària 3 1




Free lances 1 1
Total (5) 10 2 16
(5) A Girona, Lleida i Tarragona tots els col·legiats actius de més de 50 anys són homes.
Monserrat Nebot així ho creu: "Jo m'he trobat,
des que estic darrera la taula d'un despatx, gent
jove que em vénen a demanar feina i em diuen:
'quin horari faré?, quant cobraré?'. A mi això em
sorprèn, perquè quan jo tenia aquesta edat ni ho
preguntàvem. Preguntàvem quina feina faríem, i
punt".
Fent de mestres
Per a Josep Maria Cadena, l'arribada dels
llicenciats a les redaccions ha comportat un guany:
"Des de fa anys els mitjans informatius es
nodreixen principalment de gent que ha passat
per una facultat. Això dóna més qualitat; que no
és la que voldrien, que no és el màxim que es
podria aconseguir. Suposo que tampoc hem de
tirar pedres contra el nostre propi terrat, perquè
els altres terrats són iguals".
Hi ha, però, qui es mostra més pessimista,
com Monserrat Minobis: "Les facultats de CCI no
ajuden la gent a tenir aquesta consciència que
anar a treballar en una emissora de ràdio o de TV
—La situació és molt diferent
a d'altres països, on es valora





no és anar a fer de redactor d'informatius o anar a
presentar un informatiu, sinó que hi ha moltes
altres possibilitats. I per a aquestes altres
possibilitats es necessita un bagatge molt més
ampli i molt més general".
Sobre si es fa o no mestratge envers els més
joves, les opinions són oposades. "La gent jove no
escolta, i si ho fessin aprendrien moltíssim", es
lamenta Pep Collelldemont, periodista free lance
que va estar a El Punt des del naixement del diari
i que va ser-ne director tres anys: "Allò semblava
una guarderia infantil". Monserrat Minobis
assegura que no es donen consells perquè ningú
no en demana. Cadena, que hi té la mà trencada,
explica que quan ell va començar les persones
grans l'ajudaven: "Intentaven informar-me de les
coses i m'obrien la seva experiència. I això m'ha
ensenyat què s'havia de fer al llarg de la carrera
periodística". Bastardes opina que de mestratge
"n'hi hauria d'haver molt més del que hi ha".
Rodes de premsa... de vergonya
"Hi ha una família d'indocumentats que
pràcticament escriuen al dictat del que aquell
senyor vulgui explicar, que no tenen ni la més
petita idea de quina pregunta poden fer sobre allò
de què s'està parlant, ni quin és el punt feble del
personatge que tenen al davant, ni res, o que
entren per la porta i pregunten: 'aquest senyor qui
és?".
Així de dur es mostra Bastardes. No és pas
l'únic que opina que hi ha rodes de premsa que fan
avergonyir la professió. La dinàmica que domina
als mitjans obliga a treballar amb moltes presses i
sense el personal necessari, mentre que el
producte ha anat creixent de manera considerable
amb suplements i especials de tota mena.
Es freqüent que enviïn els més joves a cobrir la
roda de premsa. "Se'ls ha de donar corda", opina
Teresa Rubio, d'El Periódico, però es mostra en
contra d'enviar-los a cobrir ells sols la informació
en detenninades circumstàncies: "Penso que si es
tracta d'un polític, d'un gran director de cine o del
Cruyff, no s'hi han d'enviar becaris; sí que poden
anar allà de segon, però no per fer la informació,
perquè per a això has de tenir una mica de
background".
Pèrdua de solvència
Bastardes considera que avui dia les
redaccions, en general, van molt estressades de
feina: "Per tant, el producte es frivolitza, perquè
no hi ha temps de fer-ho millor, i es fa servir gent
poc formada per a quantitat de coses que es
consideren subsidiàries. Llavors hi ha qui s'inventa
la frase bonica que 'tot periodisme és
d'investigació', per fer veure que qualsevol roda de
premsa és periodisme d'investigació, i,
evidentment, no ho és. La vella aspiració de fer
productes més profunds i més elaborats sempre és
una vella aspiració dels professionals, però les
empreses no hi posen cap mitjà perquè sigui
veritat".
Roger Jiménez també para atenció a la pèrdua
de qualitat: "Ara hi ha els experts que no
s'equivoquen i que et situen molt bé les coses.
Però es necessita l'expert: si l'expert no hi és, allò
trontolla, no té consistència, sura. En aquests
moments els diaris s'estan fent en unes condicions
jo diria que fins a cert punt precàries, pel que fa a
la solvència en l'elaboració del producte".
De vocació, periodista de carrer
Teresa Rubio, una de les periodistes més
veteranes d'El Periódico, fa anys que es dedica a
fer periodisme de carrer. Diu que hi surt cada dia










de coordinació, que sorgeix el dubte sobre la seva
presumpta versatilitat. Cadena creu que no està
assegurada: "Si tu ets un bon periodista de carrer,
et poden fer malbé donant-te un càrrec. Has de
saber resistir-t'hi". Tal com apunten els més
antics, les raons principals de la mudança són la
falta d'incentius d'ascens dins la professió —per
tant que sigui una manera de no quedar-se tancat
a nivell salarial— i l'absència d'expectatives
professionals.
Aquesta organització laboral provoca més
d'una insatisfacció, tal com denuncia Bastardes:
"Molts grans periodistes es frustren en el moment
en què els comencen a donar càrrecs, perquè
deixen de fer de periodistes i es posen a coordinar
d'altres periodistes. Hi ha molta frustració de gent
gran dins la professió, en la qual no han tingut
altres vies d'un futur i d'un present professional
més sòlid per culpa d'això".
Salt de mitjà en mitjà
A l'A du i hi ha només dos periodistes de més
de cinquanta anys. El periodista i capellà Joan
Subirá fa poc que s'ha jubilat. Ell era en aquest
diari des del principi, i recorda companys que
quan van començar a fer-se grans van canviar de
mitjà: "Atrau més una cosa on cobris millor,
interessa tenir una feina amb més ressò
professional". Subirá mai no s'ho va plantejar.
Pocs dies abans de plegar ens deia: "No tinc cap
aspiració concreta més que la de fer de redactor;
ni de cap de secció, ni de redactor en cap. Faig
una feina que m'agrada, i la compagino amb la de
capellà per la parròquia".
L'estructura de funcionament de les redaccions
obliga molts periodistes a saltar de mitjà en mitjà.
Bastardes para esment en aquesta dinàmica: "Un
periodista especialitzat hauria de ser tan ben
cotitzat com podria ser-ho un càrrec, a nivell que
sigui, depèn del grau d'especialització i del grau de
validesa del professional. En canvi, aquesta
equiparació no existeix. Hi ha un cert embut de
prosperar en una redacció. Per això es donen
molts casos de gent que salta de mitjà en mijtà,
buscant continuar fent la feina que l'interessa,
perquè en el seu mitjà ja havia arribat al final".
"No manem res"
Teresa Rubio va ser cap d'Espectacles durant
dos anys i mig, però assegura que no vol tornar
a ser-ne: "Primer perquè m'agrada el carrer, i
després perquè veig que hi ha molta gent que els
agrada molt manar; doncs que manin, que
manin, ja va bé, que manin".
Amb l'edat es perden les ganes de manar? La
majoria dels entrevistats han tingut càrrecs en
diferents mitjans: directors, sots-directors, caps
de secció, caps de premsa, delegats d'agències...
Ara es troben que els seus caps són bastant més
joves que ells, però no hi demostren cap mena
de ressentiment. Quan Montserrat Nebot va
tornar de Madrid va ser nomenada sots-directora
d'Informatius de TVE-Catalunya, sota les ordres
penso que els meus companys no saben quina
edat tinc; 's'ha de fer això, això', i a vegades dic:
'ostres! no paro de fer carrer'. Ja em va bé. I a
més m'agrada, fer carrer".
Reconeix que el carrer és una cosa molt
cansada, però també molt atractiva. Per a ella, el
periodista ha de passar per aquesta condició, si
vol arribar a ser un bon professional: "Penso que
el periodista on ha d'estar és al carrer. Ara: també
respecto moltíssim el que té una bona experiència
professional de carrer, sobretot, en la secció que
sigui i que arriba un moment que li ofereixen un
càrrec, perquè és més gran i tal o perquè també
l'interessa, i s'hi queda. Però penso que sempre
manarà més bé un que hagi estat al carrer que un
que no hi hagi estat".
Periodistes frustrats
És justament en aquest moment, quan el
periodista abandona el carrer per assumir tasques
—Bastardes: "Hi ha joves
indocumentats que escriuen al
dictat perquè no tenen ni idea




de qui feia uns anys havia estat la seva sots-
directora, Carme Pàez. Els companys
—"sobretot homes", especifica Nebot— la
interrogaven sobre aquesta situació, si més no
curiosa, de canvi de tomes: "No hi ha hagut cap
problema, si érem fins i tot amigues...!".
Cadena apunta la seva màxima: "Quan prens
un càrrec, inicies el camí cap a la destitució". Ell
pensa que els joves que volen grimpar ràpid
també es fan vells, que no cal posar-se pedres al
fetge, perquè en realitat "no manem res", i
demostra una gran autosatisfacció personal,
independentment del lloc que ocupi: "Jo puc
donar, quan me les demanen, unes apreciacions,
participar en una labor col·lectiva. Això no em
molesta gens. Jo no necessito estar a la secció
de Cultura perquè diguin que sóc culte".
Conservadorisme del lloc de treball
Prop d'un 50% de la professió en actiu està
sense contracte laboral, treballant a tant la peça.
Són l'anomenada "plantilla camuflada". A tot
Espanya surten cada any 4.000 llicenciats de
Ciències de la Informació. Suposant que molts
d'ells es dediquin a les branques de publicitat i de
relacions públiques, només que n'agaféssim la
meitat serien 2.000 els aspirants a periodista. En
tot França, que és una mica més gran de
població i de mitjans, les escoles específiques de
periodistes produeixen 400 professionals a l'any.
Les generacions de periodistes que estan al
carrer fan una forta pressió sobre el mercat
laboral. "Aquí s'està creant una borsa de parats
disposats a treballar a qualsevol preu o disposats
a anar gratis als mitjans per adquirir
experiència", recalca Enric Bastardes. Aquesta
situació està provocant més d'una tensió a les
redaccions dels mitjans, com posa en evidència
Roger Jiménez: "Passa que la vida alegre i
confiada de la gent que abans tenia la nostra
edat ja no es dóna a les redaccions. Tothom és
cautelós i conservador pel que fa al seu lloc,
amaga les coses. Els llocs d'ocupació quasi mai
no es tenen d'una manera garantida, segura,
perquè són contractes que es van renovant
segons l'edat, i arriba un moment en què
l'empresa o el director, en definitiva, ha de
decidir si et quedes o no et quedes. I es fan
mèrits contra natura, i es produeixen coses
indesitjables, d'escassa categoria humana i
professional".
Falta de solidaritat
"Avui dia cada vegada hi ha més putejament
dins la professió, més lluites internes,
fomentades per les mateixes empreses. Aquí
l'interès és que la gent es trepitgin els uns als
altres, perquè així hi ha més competitivitat". Així
és com Pep Collelldemont defineix l'ambient que
domina a les actuals redaccions dels diaris.
Collelldemont, fins fa poc secretari general del
Sindicat de Periodistes a Girona, opina que la
professió està desmotivada: "Hi ha una autèntica
explotació: moltes hores, moltes exigències i
molt poques compensacions".
El president del Sindicat de Periodistes de
Catalunya, Enric Bastardes, també fa referència
a la falta de solidaritat. Per a Bastardes, el
periodista tendeix a creure que exerceix la
professió com un liberal, "i això no és veritat: el
90% l'exerceix amb un sou. Es una relació
laboral molt proletària. Depèn d'un conveni
col·lectiu, d'un salari, d'un plus de nocturnitat,
que un mes li paguin més o menys, etc...,
misèries, però que són unes misèries quotidianes
de qualsevol periodista". Per a Bastardes, durant
els últims anys les condicions laborals dels
periodistes s'han anat deteriorant "de forma





Joan Subira creat en el moment de la transició: "D'una altra
manera estaríem. Partim d'uns límits molt
alarmants, i ara s'estan combatent coses
grotesques, que ja les tindríem superades si
haguéssim començat fa quinze anys".
El Sindicat de Periodistes de Catalunya es va
crear el juny de 1993. "D'entrada vam començar
amb tancaments de diaris (El Observador i la
cadena del Nou Diari)", recorda Bastardes. El
sindicat ha ajudat a recol-locar alguns dels
periodistes que van quedar al carrer. "I tractem
coses tan elementals com la falta de contractació
de molts mitjans, i ja no cal dir si anem a mitjans
comercials, perquè allò és la selva, la pura selva".
En aquest temps s'hi ha afiliat el 15% de la
professió a Catalunya, i és pràcticament l'unie
sindicat amb representació a les redaccions de
tot el territori català.
Ser dona, una altra marginació
Les dones periodistes han estat molt clares i
contundents: hi ha marginació sexual en els
mitjans de comunicació. Teresa Rubio afirma
que en qüestió de càrrecs la marginació és
evident, i posa com a exemple el seu diari: "Aquí
hi ha moltes dones, el que passa és que molt
poques tenen un lloc de responsabilitat". I cita
només dos casos, el de la redactora en cap
d'Economia i la màxima delegada a Madrid.
La periodista Montserrat Minobis tenia divuit
anys quan va començar a treballar a la ràdio, i fa
una pila d'anys que brega en l'associacionisme
feminista: "A la ràdio en aquella època era molt
difícil que una dona assumís per ella mateixa no
solament càrrecs, sinó programes. Aleshores
s'entenia la locutora com la veu acompanyant
del locutor". Encara que les coses hagin millorat,
Minobis afirma que els homes continuen
dominant el mercat radiofònic, ple d'estrelles
radiofòniques masculines, davant de comptades
excepcions, com Júlia Otero, Encarna Sánchez o
Concha García Campoy. A RNE-Catalunya
actualment no hi ha cap dona amb càrrec.
Montserrat Minobis deixa clar que ella ha
patit aquesta marginació durant anys. Fins i tot
diu que ara, després d'haver demostrat durant tot
aquest temps que està capacitada per fer
qualsevol cosa, quan demana un canvi o proposa
coses noves "és com si sentissin ploure. Ah,
potser són capaços de contractar la Júlia Otero
perquè ho faci...!".
Futurs best sellers
L'esdevenidor d'aquests grans periodistes
ningú no sap quin serà. Però no cal ser profeta
per creure que quan els hagi arribat l'hora
d'abandonar la professió, la continuaran
exercint, d'una manera o altra. Han treballat tota
la vida —ja en queden menys, d'aquests— i estan
acostumats al ritme, moltes vegades trepidant,
que demana l'actualitat.
En aquest cas, no és un tòpic dir que el
periodista té una vocació frustrada com a
escriptor. Tots els entrevistats tenen en reserva
projectes d'aquesta mena. Com diu Bastardes,
"les memòries es comencen a escriure quan ja
l'has perdut, llavors t'ho inventes tot". Potser no
escriuran les seves memòries —tots ells semblen
molt discrets—, però sí que han apuntat alguns
gèneres, des de la novel·la negra de Xavier Foz a
les biografies de Montserrat Minobis, les
narracions curtes de Montserrat Nebot, les
reflexions en veu alta d'en Pep Collelldemont...
Roger Jiménez acaba de publicar el seu colobrot
sobre les aventures del parc temàtic de casa
nostra.
Altres es mostren més enigmàtics, com
Bastardes, que diu que va fent "cosetes", o
Teresa Rubio, amb els seus garabatos que té per
casa. L'únic que es desmarca és Cadena, que
escriu llibres, "però sempre quan m'ho
demanen". Segurament continuarà amb el seu
deler pel col·leccionisme de llibres, als quals ha
muntat un pis, on en guarda 12.000 exemplars.
"No ho faig per fugir de la feina", explica, "sinó
per millorar-la". Una altra lliçó •
—Prop del 50% de la
professió que treballa està
sense contracte laboral, a
tant la peça—
